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Nadat de vrienden hem wat met water verfrist hadden, kwamen de levensgeesten snel 
terug. Putman keé verwonderd rond, vernam dat iemand hem water in de mond had 
gegoten en riep verontwaardigd "Geef me maar vlug een druppel". De hilariteit zal 
wel niet uit de lucht geweest zijn, want de aanwezigen wisten wel dat Jean du Parc 
mg6r verhalen schreef in de Kortrijkse "Bierkelder" dan thuis. 
Op zaterdagavond trokken allen langs het strand vanuit Mariakerke naar Oostende, 
en ze bleven de hele nacht op zwier. Slechts 's morgens vonden ze de weg terug naar 
het "Hael du Parc", waar velen hun kater trachtten te verdrijven met een kop koffie. 
In het armtierig kerkje van Mariakerke volgden ze de eerste mis(13toen moest de 
viering "Vijftig jaar Dietsche Warande en Belfort" nog beginnen. Er werd veel voor-
gelezen, veel gegeten en gedronken en er werd gewandeld op het strand in een heer-
lijke lentezon. 's Avonds was Streuvels plots met de noorderzon vertrokken. Zelfs 
Joos Florquin had geen afscheid van hem kunnen nemen. Ergens in Oostende had hij 
een afspraak met een pastoor. De geestelijke zou wel eens pastoor Devisschere kunnen 
geweest zijn die over een wijdvermaarde wijnkelder beschikte. Of was hij in de andere 
richting naar de pastoor van Raversijde ? Met twee "pastoors van den bloeienden 
wijngaard" in één stad, zal de keuze voor Frank Lateur wel niet zo eenvoudig geweest 
zijn 	 (2) 
John GHEERAERT 
N.V.D.R. 
(1)Dat armtierig kerkje of het "Barakje" is afgebroken geworden toen men de nieuwe 
kerk heeft gebouwd. 
(2) Zou het niet eerder Kanunnik Ernest De Spot geweest zijn, die aan het H. Hart-
plein woonde, en die de auteur was van "Vlaamsche Zeevisschers" (1942) en 
"Een groot Westvlaming Seraphijn Dequidt, opvoeder en letterkundige" (1949) ? 
Streuvels had Dequidt als letterkundige goed gekend. In 1904 liet "De Vlaamsche 
Vlagge" een feestnummer verschijnen om Hugo Verriest te huldigen. Daarin ver-
schenen ook'bijdragen van Dequidt en Streuvels. 
Daar het boek van De Spot pas van de pers was, kon Stijn Streuvels met hem 
een afspraak gehad hebben. Daarbij was er geen pastoor in 1949 te Raversijde. 
0. V. 
OOSTENDS DRIEKONINGENFEEST 
Ons Jubileumjaar werd op Driekoningendag plechtig ingezet door weer aan te knopen 
met een aloude lokale traditie "het trekken van den Coninck". 
Voor de gelegenheid had de kring het Stadsbestuur, de Plaatscommandant en de Deken 
uitgenodigd, samen met de Kronykers van bet geschreven, gesproken en beeldende woord. 
Na de "Coninckstaart" in 50 profijtelijke stukjes te hebben gesneden en bedeeld trok 
onze Schepen van Openbare Werken, de heer Julien GOEKINT, zich met glans -voor het 
eerst weer sedert onnoemlijk veel jaren-" tot den Coninck" waarop hij dan ook prompt 
gekroond werd. 
De belangstelling die de genodigden voor deze inzet tot ons Jubileumjaar opbrachten, 
alsmede de weerklank die de pers aan het gebeuren gaf is oas als Heemkundige Kring 
van en voor Oostende een hart onder de riem, 
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